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描太鼓は比の井に Talmud)J{ Mi.dra品，基督歓は新約聖書、阿ゐ華社は Koran
を持つでゐる。
津野順一氏、「葺ずj車書 l八八頁参照。この外にB.C.1220年設がある。
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創世記、 32:28. 6) 浅野前掲、凹主頁。
E. B. Cross; The 1王ebrewFaI~llly， Chicago， 1927， p.86 f. 
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創世、，，2:28. 41 出境及、 20:7. 
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出考uぇ、 3:67) I-U境及、 Z 円一 8) 
10) Robin;，on; op. ciL p. 92 
日) イザヤ主号、白 3- 13) Rnh町田n:P.93 
'5) イヂャ、 1:9; 6: 3句詩篇 84:1 etc 
6) 同上、 p.199 三八頁。
9)同上、 3'7以下。
11) Robimon; ibirl 
'4) 問攻及、 6:3 etc 
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申命記、 6:1 S: 34: 14. 17) との男おも赤、fl;X民 I掲書J:tJ ~ y ，.を得た。
龍野氏、「聖書と民主主」ーC凹頁、及び「杏的神撃に於ける諸問題J--六九頁以 I、
Cf. Hempel; op. cit. S. 33 f 
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23) サム烹ル前、 2:24 







































































エル宗敬丈化史寸参照。 29) 申命、 6・回以下。
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、，y.Eichrodt; Tlleologie des Alten Te:;taments， 1， Leipug. 1933， S.6 
浅野、「奮約聖書」凹頁 36) 創Ilt-.9: 3. 37) 同、 17:5・
同、 17:26. 39) 同、 31: 44. 40) 出境及、町一 21f. 
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エレ~-t、 15; 19; イザヤ、 ]0:2 
Cf. A. D. David"on; Old Te~taJllent Prophecy， Edinl川 rgh，190). p. 79 f.
アモス、 3:7. 48) J:叫1止、 20:7 
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